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La presente investigación tuvo como propósito determinar la relación entre gestión 
administrativa y productividad laboral en los trabajadores de obra de la empresa Padilla B. 
Hnos. S.A.C, San Martín de Porres, tuvo como objetivo general “Identificar la relación que 
existe entre la gestión administrativa y productividad laboral en los trabajadores de obra de 
la empresa Padilla B. Hnos. SAC San Martín de Porres. La metodología utilizada fue de 
tipo aplicada porque analizaremos la teoría con la realidad; el nivel de investigación fue 
descriptiva correlacional, y el diseño de no experimental de corte transversal; la población 
del estudio está conformada por 35 trabajadores de obra; la técnica de recolección de datos 
fue la encuesta en escala de Likert, en tanto sus datos fueron recopilados y procesados en 
un determinado tiempo. El resultado final se consiguió a través del manejo de datos 
estadísticos en el programa estadístico SPSS, donde se utilizó el Alfa de Cronbach y la 
Validez de expertos para poder determinar la confiabilidad y validación del instrumento. 
Finalmente, al realizar la prueba de correlación se determina que existe relación directa y 
significativa entre la gestión administrativa y productividad laboral en los trabajadores de 
obra de la empresa Padilla B. Hnos. SAC San Martín de Porres, concuna correlación 
positiva de Rho de Spearman (Rho=0.581, Sig. (Bilateral) = 0.000; (p ≤ 0.05). 
 
 






The present investigation entitled administrative management and labor productivity in the 
workers of work of the company Padilla B. Hnos. SAC San Martín de Porres had like 
general objective “To identify the relation that exists between the administrative 
management and the labor productivity of the workers of the company Padilla B. Hnos. 
S.A.C, San Martín de Porres. The methodology used was of the applied type, because we 
will analyze the theory with reality, the level of research was descriptive correlational, and 
the design of non-experimental cross-sectional; of the study consists of 35 construction 
workers, the data collection technique was the Likert scale survey, while their data was 
collected and processed in a certain time. The final result was achieved time. The final 
result was achieved through data management statistics in the SPSS statistical program, 
where Alpha of Cronbach’s was used and the Validity of the experts to be able to 
determine the reliability and validation off the instrument. 
 
Finally, the correction test was carried out, it was determined that there is a direct and 
significant relationship between administrative management and labor productivity of the 
company’s workers. Padilla B. Hnos. S.A.C, San Martín de Porres, shows a positive 
correlation of Spearman´s Rho (Rho=0.581, Sig. (Bilateral)= 0.000; (p ≤ 0.05). 
 




Con respecto a la realidad problemática, en el contexto actual muchas organizaciones 
están optando por acoplar a las transiciones que surgen en el mercado laboral, las 
organizaciones cada vez están optando por asumir nuevos retos y nuevas técnicas de 
mercadeo, es por ello por lo que se menciona dos variables muy importantes, por un 
lado, denominada Gestión administrativa y por otro lado la Productividad laboral. En la 
presente investigación el aporte consiste en que toda organización para su desarrollo 
sostenido requiere que el servicio que brinda sea de máximo nivel y para generarlo se 
debe de tener una adecuada gestión administrativa para poder obtener una productividad 
laboral alta y efectiva. 
 
A nivel internacional según el artículo realizado por Los Andes (2017), unas de 
las compañías con mayor contribución en el mercado de construcción es la reconocida 
empresa alemana KNAUF. Es una empresa que incrementa su participación en el 
mercado por medio de la gestión administrativa y actualmente es líder en el mercado de 
construcción debido a que cuenta con 220 plantas de producción y organizaciones de 
ventas en más de 70 países contando con más de 26 mil empleados en todo, empresa  
que conlleva una gestión administrativa de calidad manteniéndose en el mercado y 
llegando a más países del mundo. (p. 2); También se tiene el articulo científico realizado 
por los autores Velásquez. B, Ponce, V y Franco, M (2016) denominado La Gestión 
Administrativa y Financiera, Una Perspectiva desde los Supermercados del Cantón 
Quevedo, Ecuador, donde mencionan que la gestión administrativa es un proceso muy 
especial que incluye la planificación, organización, dirección, ejecución y control de las 
actividades, que se llevan a cabo con el fin de utilizar los recursos humanos y otros para 
determinar y alcanzar las metas establecidas. (p. 3); Las investigaciones y muchos 
autores definen que la gestión administrativa es aquel proceso muy fundamental al 
desarrollo de las actividades con un único fin que es lograr los objetivos 
organizacionales. Mendoza, A (2017), que menciona que “La gestión administrativa es 
sistemática, porque las acciones que lleva a cabo están siempre orientadas a la 
consecución de objetivos realizando las funciones determinadas del proceso 
administrativo como son: planificar, organizar, orientar y controlar” (p.06), se menciona 
que el logro de los objetivos se darna por medio del cumplimiento de las funciones 
básicas de la gestión administrativa, por lo tanto, todas las acciones de la gestión 
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administrativa están relacionada a sus componentes donde se clasifica de esta manera: 
planeación, organización, dirección y el control, donde son fundamentales en toda 
organización. Se dice entonces que la gestión administrativa es aquel transcurso que 
todos sus componentes están conectados entre sí, con un objetivo en común. 
 
Jiménez, J and Alvarado, R (2018) Effect of labor productivity and human 
capital on regional poverty in Ecuador. Scientific article, menciona que el motor básico 
de la elevación económica es la productividad, destacando que esta no es ocasionada  
por la tecnología presentada, sino por factores como la innovación empresarial y la 
competencia. Finalmente, se tiene a Diaz, H y Aroche, F (2020), que menciona en su 
artículo científico denominado: Factores que de determinan la productividad laboral en 
México: Una perspectiva desde la teoría del crecimiento endógeno con redes neuronales 
artificiales resalta que la productividad puede crecer por dos vías: por un lado, por un 
incremento de la relación de capital por trabajador y, por el otro, por el uso de 
tecnología. (p. 15); 
 
A nivel nacional, según el diario Gestión (2018). Se afirma que la empresa H.V. 
Contratista es una empresa líder en la industria de la construcción en Perú, empresa que 
utilizó la gestión administrativa para fortalecer su oferta de valor y de esa manera brinda 
a sus clientes el mejor servicio, basado en calidad, eficiencia y confianza. A ello se le 
atribuye investigaciones hechas por Aron, Y (2019) titulada Gestión administrativa y su 
relación con la productividad laboral en los colaboradores de la empresa EMAPA San 
Martin S.A Tarapoto, 2019, La gestión administrativa es sistémica, porque realiza las 
funciones clásicas de gestión: planificación, organización, orientación y control, en el 
proceso administrativo, y siempre realiza acciones orientadas al logro de metas. La 
variable Productividad Laboral, es definida como la asociación existente entre los 
servicios y la producción de bienes con las cantidades de insumos intermedios, trabajo y 
capital utilizados. La gestión administrativa está presente en toda organización, es por 
ello por lo que se tiene el artículo científico hecho por Mendoza, W, Delgado, M, 
García, T Y Barreiro, I (2018) titulado El control interno y su influencia en la gestión 
administrativa del sector público. (2018). Que destaca que el departamento de 
administración trabaja con otros departamentos para asegurar el desarrollo exitoso de  
las actividades relacionadas, además de promover un desarrollo organizacional más 
efectivo, y asegurar la participación de todo el personal involucrado en todos los 
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procesos de la cadena productiva. 
 
 
En el ámbito local la empresa Padilla B. Hnos. SAC, es una empresa que tiene 
como rubro el servicio de construcción de Drywall, la realidad problemática que 
atraviesa la empresa y que no permite que lidere en el mercado es debido a que en dicha 
empresa la existencia de la gestión administrativa es completamente negativo la cual 
conlleva a la ausencia de coordinación para las tareas, el mayor porcentaje de los 
empleados se sienten afectados por la falta de una adecuada organización entre los 
mismos trabajadores, esto conlleva a que básicamente no existe definiciones claras de 
las funciones de cada empleador. Además, en cuando a la productividad de los 
empleados, los resultados van decreciendo cada año y esta carencia afecta en la 
productividad del trabajador. Por ello es necesario conocer ¿Cómo se asocia la gestión 
administrativa y la productividad laboral?, a base a esto se podrá determinar las razones 
propias de una inadecuada gestión administrativa y una baja productividad en la 
organización. 
 
Finalmente, conociendo la problemática de la empresa se plantea realizar un 
estudio de nivel descriptivo correlacional donde se encargará de medir las variantes 
gestión administrativa y productividad laboral en los trabajadores de la empresa Padilla 
B Hnos. SAC para dar a conocer si existe una relación entre ambas variables, 
utilizaremos los formularios como instrumento para la recopilación de datos. De esta 
manera podremos buscar soluciones que ayude a una mejora de la empresa y tener 
oportunidades de ventajas competentes para la empresa Padilla B Hnos. S.A.C. 
 
Con respecto a los estudios previos a nivel Internacional se tienen Lavayen, E 
(2016) La gestión administrativa y su impacto en la productividad de la compañía 
agrícola Coamu S.A. (Trabajo tentando el calificativo de administración de empresas). 
Universidad Técnica de Machala-Ecuador. Compuesto por poseer como objeto general: 
Establecer el inicio de la gestión administrativa y su impacto en la productividad, a 
través de procedimientos y recursos de un estudio descriptivo, con el objetivo de 
establecer y perfeccionar los problemas causados en la compañía. La metodología 
aplicada fue no experimental con información recogida en un solo tiempo; es decir, de 
corte transversal. La muestra se conformó por 90 empleados. Se llega a la conclusión 
que a través de la adaptación del coeficiente de correlación de Spearman que si existe 
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correlación entre las variables, donde se evidencia un Rho .682 y Sig. Bilateral de .000. 
Esta investigación brinda un importante aporte a las teorías propuestas por los autores 
de variables independientes y los resultados de sus herramientas de recolección de 
datos. 
 
Erazo, E. (2016). En su estudio de investigación sustentada cuyo título: Gestión 
administrativa y su impacto en la productividad en una empresa agricultora COAMU 
S.A. (Tesis de pregrado). Universidad Técnica de Machala, Machala-Ecuador.  El 
estudio es de carácter cuantitativo, siendo su muestra incluida de 50 empleados, su 
técnica es la entrevista y su instrumento es el cuestionario generando una prueba 
estadística de Spearman Rho, 0.567 y un nivel de Sig. (Bilateral) 0.00, El autor  
concluye que: La administración es un elemento clave de la productividad del 
colaborador, porque a través de ella se pueden planificar, organizar, ejecutar y evaluar 
las actividades requeridas por la empresa, de modo que los recursos que se le asignen se 
puedan utilizar de manera efectiva, es por esto que la compañía debe tener en cuenta la 
posibilidad de delegar responsabilidades de manera equitativa, para no hacer que el 
personal asuma demasiada responsabilidad y se arriesgue a que no cumpla con sus 
objetivos o incluso que pueda realizarlas, pero hacerlo de forma inadecuada puede 
causar un gran daño a la empresa. El aporte obtenido trata sobre la significancia entre  
las dos variables y la explicación del autor en sus resultados en base a sus gráficos y 
resultados relacionados. 
 
Herrera (2015) quien realizó la tesis “Proceso de gestión administrativa y su 
incidencia en la productividad de la compañía C.D.G. Muebles Carvajal del cantón 
Pelileo”, para optar por el título de Ingeniería en Marketing y Gestión de Negocios. En 
donde identifica su objetivo principal fue determinar como el escaso proceso de gestión 
administrativa incide negativamente en la productividad de la empresa en mención. El 
tipo de investigación es de carácter cuantitativo y descriptivo, siendo su muestra 
incluido de un total de 32 empleados, se usó el cuestionario para la recolección de 
información, generando una prueba estadística de Spearman Rho, 0.877 y un nivel de 
Sig. (Bilateral) 0.00. Su conclusión se basa a que no existe una adecuada planificación 
para lograr los objetivos de la compañía, siendo ese el problema principal que sucede en 
esta. El aporte en esta investigación se deduce que es necesario reforzar las 
competencias en sus colaboradores ya que debido a la demanda de los clientes es 
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necesario tener una mejor productividad y calidad en todos sus productos o servicios 
que brindan por es primordial para ser aplicada en esta investigación. 
 
Santana, L. (2015) quien realizo la tesis “Procesos administrativos y su 
incidencia con la Productividad laboral” para obtener el título de ingeniera de  
empresas en la Universidad Técnica de Ambato – Ecuador. Su propósito final fue 
analizar cómo los procesos administrativos afectan a la productividad laboral de la 
compañía MODEARQ S.A. La teoría que se utilizó corresponde a la teoría de la 
productividad de marginal de Clarck. El estudio presentó un tipo de investigación 
descriptiva de nivel correlacional, una población de 120 trabajadores del área 
administrativa operacional la cual se aplicó 54 trabajadores como muestra. Se concluye 
que la falta de procesos administrativos influye en el crecimiento laboral, porque lo que 
se genera una baja productividad debido a que no cuenta con diversos procesos bien 
establecidos, sus trabajadores son ineficientes la cual genera una baja productividad, y 
esto afecta en parte al proceso administrativo. El aporte que brindara esta investigación 
es información sobre el marco teórico de las variables: gestión administrativa y la 
productividad laboral las cuales ayudara tener una idea más clara en nuestra 
investigación. 
 
Fuentes S. (2016) realizó el estudio “Satisfacción laboral y su influencia en la 
Productividad, para obtener la titulación de Psicología Industrial Organizacional” en 
la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Su finalidad de estudio fue de determinar 
la influencia que tiene la satisfacción laboral en la productividad del recurso humano.  
La metodología que se utilizó en el estudio es descriptiva y se evalúa la asociación de 2 
variables; por ente, es correlacional. El número de encuestados es de 20 personas que 
corresponde al 40% de su población. Se concluye la permanencia laboral es agradable 
dentro de la Delegación de RR-HH, debido a que existe una satisfacción alta y  
agradable de los trabajados, debido a que existe una comunicación asertiva con las 
diferentes áreas de la delegación. El aporte de esta investigación es que el nivel de 
satisfacción es bastante alto y ya que existe un buen clima laboral y esto aporta de 
manera adecuada a la productividad de la organización, este mismo criterio podría 
llevarse a nuestra investigación. 
 
Con respecto al ámbito nacional se tiene a Chávez, M y Human, E (2018) 
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Con respecto al ambto nacional se iiene a Chavez, M y Human, E (2018) “Asociación 
de la Gestión Administrativa con la Productividad laboral de los trabajadores de la 
Municipalidad distrital de Jesús, 2018” (Trabajo para obtener la titulación profesional 
de la carrera de Administración). Universidad Privada del Norte. El presente estudio 
tuvo como propósito determinar la asociación de la gestión administrativa con la 
productividad laboral de los empleados de la municipalidad en mención en el periodo 
2018. Por otro lado, el objeto poblacional estuvo compuesto por 15 trabajadores de la 
municipalidad. La metodología aplicada fue n no experimental, transversal – 
correlacional. Se concluye en la investigación por medio del coeficiente de correlación, 
teniendo como resultados finales: R-Pearson = 0.585; es decir, tuvo una correlación 
positiva entre las 2 variables. 
 
Robles G. (2014) quien realizó un estudio: “Gestión administrativa y 
productividad laboral en la empresa Amauta Impresiones Comerciales SAC Cercado de 
Lima 2014”, para optar por el nivel Académico en la carrera de Administración en 
Universidad Cesar Vallejo. Lima, Perú, esta investigación tuvieron como finalidad 
determinar la asociación que existe entre la gestión administrativa y la productividad 
laboral en la industria Amauta Impresiones Comerciales SAC Centro de Lima 2014. El 
estudio fue de un tipo no experimental y medido en un solo tiempo; es decir, trasversal, 
conformada por 30 empleados, su instrumento que utilizó es el cuestionario generando 
un test estadístico de Spearman Rho, 0.627 y un nivel de Sig. (Bilateral) 0.000 para la 
Gestión Administrativa y Productividad Laboral, para dimensión que es la Planificación 
hubo una correlación positiva debido a que la prueba estadística de Spearman Rho, 
0.683 y un nivel de Sig. (Bilateral) 0.000, para la dimensión que es la Organización el 
test estadístico de Spearman Rho, 0.573 y un nivel de Sig. (Bilateral) 0.000, para la 
dirección la prueba estadística de Spearman Rho, 0.276 y un nivel de Sig. (Bilateral) 
0.139  y para la última dimensión que es  control  prueba estadística de  Spearman  Rho, 
0.526 y un nivel de Sig. (Bilateral) 0.03. Finalmente, se deprende que existe asociación 
entre las 2 variables principales. El aporte de esta investigación nos aportará una mejor 
compresión sobre el significado de ambas variables. 
Quispe H. (2017) quien realizó la tesis: “Relación de la gestión empresarial con 
la productividad laboral en la empresa de calzado Cajamarca 2017”, para optar por el 
Grado Académico de Licenciado en Administración en la Universidad Privada del 
Norte. Cajamarca-Perú, la presente investigación tuvo como objetivo principal 
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establecer la relación de la gestión empresarial con la productividad laboral en la 
compañía de calzado, Cajamarca 2017. La teoría que se utilizó es de la productividad 
personal de Tom Peters. El diseño de estudio es de no experimental de corte transversal, 
así mismo se utilizó una muestra de estudio de 19 empleados, su instrumento de 
recolección fue la indagación generando una prueba estadística de Spearman Rho, 0.812 
y un nivel de Sig. (Bilateral) 0.02. Se infiere que: existe una relación significativa entre 
las dimensiones de la Gestión Empresarial y la Productividad Laboral en la empresa de 
calzado Cajamarca 2017.El aporte de esta investigación se basa en que nos ayuda a 
comprender que los docentes prefieren una adecuada calidad de gestión administrativa 
ya que debido a esta su productividad de cada colaborador mejora. 
 
Tito P. (2014) quien realizó las tesis “Gestión por competencias y productividad 
Laboral del sector de confección de calzados de Lima Metropolitana”, para obtener el 
nivel académico de Doctor en ciencias administrativas en la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. En dicha investigación tiene como finalidad demostrar que una 
Gestión Empresarial del sector en mención, en base a las competencias de sus 
empleados, permite incrementar de forma adecuada, sus niveles de productividad 
laboral. El tipo de estudio es de enfoque mixto; además presentó un nivel explicativo. 
Su muestra conformada es de 1571 disminuida a través de un formula estadística de 96 
personas de la ciudad, su técnica usada fue la encuesta generando una prueba estadística 
de Spearman Rho, 0.816 y un nivel de Sig. (Bilateral) 0.00. Su conclusión es las 
limitaciones de sus empleados, que tienen que manejan todo el proceso productivo de la 
empresa tampoco existe cualificaciones entre los directivos como los propietarios que 
lideran sus talleres de confección de calzados. El aporte en esta investigación se deduce 
que es necesario reforzar las competencias en sus colaboradores ya que debido a la 
demanda de los clientes es necesario tener una mejor productividad y calidad en todos 
sus productos o servicios que brindan por es primordial para ser aplicada en esta 
investigación. 
 
Roldán, V. (2018). Quien realizó la tesis “Gestión administrativa y su relación 
con la productividad de los colaboradores, de la empresa Tottus Perú S.A, 
Independencia 2018” para optar por el Grado Académico de Licenciado en 
Administración en la Universidad César Vallejo, Lima Perú. La presente investigación 
tiene como finalidad relacionar el enlace que existe entre gestión administrativa y 
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productividad laboral. El diseño de esta investigación es de no experimental, teniendo 
una muestra de estudio de 59 empleados, su instrumento de recolección de datos e 
información fue la encuesta generando una prueba estadística de Spearman Rho, 0.712 y 
un nivel de Sig. (Bilateral) 0.02. El autor concluye que: La gestión administrativa está 
relacionada con la productividad laboral, por lo qué, considerando que la gestión 
administrativa debe ser coherente con la productividad, se debe gestionar en dieciocho 
mejores formas en cada etapa de dichos procesos. 
 
En cuanto al marco teórico, en la presente investigación se ha tomado como 
primera variable a la gestión administrativa, cuyo autor principal es Chiavenato, I. 
(2014) define “Gestión Administrativa es un conjunto de funciones que forman un 
respectivo proceso las cuales son la planeación, organización, dirección y control.”. 
(p.143). El proceso administrativo desarrolla y estudia las funciones administrativas 
fundamentales dentro de una institución, es la manera en que se aprovechan y utilizan 
los recursos carentes para obtener y lograr los objetivos deseados, se denomina gestión 
administrativa cuando el administrador sin importar sus niveles realiza diversas 
funciones, las cual serán llamadas funciones administrativas. (Chiavenato, I. 2014, 
p.143). 
Dentro la gestión administrativa existe cuatro dimensiones: (a) planeación, (b) 
organización, (c) control y (d) dirección. 
Primera dimensión: Planeación, Chiavenato, I. (2014) afirma que “Planeación es 
la actividad administrativa que dispone por anticipado cual es la finalidad que como se 
debe lograr y qué debe hacerse para conseguirlos, por ende, la planeación inicia por 
establecer los objetivos y especificar la manera de cómo se debe lograr lo planteado”. 
(p.143). La planeación es una tarea que determina una acción futura de la organización, 
determina la misión como los objetivos y especifica los planes necesarios para lograr lo 
establecido. (Chiavenato, I. 2014, p.143). 
Segunda dimensión: Organización, Chiavenato, I. (2014) indica que 
“Organización es una entidad social conformada por individuos con el fin de conseguir 
resultados a través de objetivos propuestos, es una entidad social orientada hacia los 
objetivos específicos y estructuradas de manera deliberada”. (p.148). La organización 
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generalmente está estructurada deliberadamente porque propone la división del trabajo y 
asigna las tareas a los miembros que la conforman. (Chiavenato, I. 2014, p.148). 
Tercera dimensión: Dirección, Chiavenato, I. (2014) señala que “Dirección es la 
acción de dirigir a los trabajadores a que realicen sus funciones o tareas 
correspondientes dentro de la organización, se encuentra involucrado como una acción 
puesta en marcha”. (p.149). La dirección está relacionada directamente con la manera  
de cómo se lidera las actividades y orientación hacia los objetivos de los individuos que 
conforman una entidad. (Chiavenato, I. 2014, p.149). 
Cuarta dimensión: Control, Chiavenato, I. (2014) indica que “Control es proceso 
cíclico que tiene como finalidad acertar los resultados de lo que se planteó, organizó y 
dirigió. (p.150). El control tiene como objetivo final alcanzar los resultados que fueron 
planteados durante el proceso administrativo, para ver si se está obteniendo el resultado 
esperado de cada trabajador. (Chiavenato, I. 2014, p.150). 
Asimismo, según Bernal C. y Sierra H. (2013) “El conocimiento es comprendido 
por el proceso administrativo; además de los instrumentos y técnicas de las actividades 
administrativas, y que se basa en los procesos de planeación, organización, dirección y 
control”. (p.16). El proceso administrativo se relaciona con los instrumentos de las 
tareas y actividades dentro de una organización. (Bernal, C. y Sierra, H. 2013, p.16) 
Bernal C. y Sierra H. (2013) indica que la “Planeación guarda relación con la vía 
de las compañías hacia lo que ven o quieren a futuro”. (p.53). La planeación determina 
la misión y visión de una entidad en un corto y largo plazo. (Bernal, C. y Sierra, H. 
2013, p.53). 
Bernal C. y Sierra H. (2013) menciona que la “Organización: Es la división de 
las labores con responsabilidad en las diversas áreas” (pg.158). La organización es la 
asignación adecuada de puestos de trabajos a los miembros de una empresa. (Bernal, C. 
y Sierra, H. 2013, p.158). 
Bernal C. y Sierra H. (2013) indica que “Dirección hace referencia al manejo de 
los empleados en las compañías para la obtención de misión y visión ya planteada por 
esta misma”. (p.205). La dirección es el encamino de los colaboradores con el fin de 
cumplir dichas tareas planteadas. (Bernal, C. y Sierra, H. 2013, p.205). 
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Bernal C. y Sierra H. (2013) menciona que “Control hace referencia a la 
evaluación y retroalimentación del desempeño laboral de los empleados en las empresas 
para obtener los objetivos”. (p.206). El control es la fase final donde se califica el 
desempeño de cada trabajador para ver si el resultado de los objetivos. (Bernal, C. y 
Sierra, H. 2013, p.206). 
Por otro lado, Luna A. (2008) menciona que “La gestión Administrativa es un 
conjunto de actividades o etapas necesarios para llevar a cabo una cantidad o lograr un 
objetivo”. (p.42). La gestión administrativa es la unión de todas las fases administrativas 
para obtener un resultado. (Luna A. 2008, p.42). 
Luna A. (2008) indica que “Planeación representa el inicio y la base del proceso 
administrativo”. (p.58). La planeación determina la misión de la empresa y como se va a 
establecer en un determinado plazo. (Luna, A. 2008, p.58). 
Luna A. (2008) menciona que “Organización es aquella función que tiene como 
finalidad alcanzar un objetivo que ya ha sido definido anticipadamente a través de la 
planeación”. (p.73). La organización es un conjunto de personas que se reúnen para 
alcanzar un objetivo que tienen en común (Luna, A. 2008, p.73). 
Luna A. (2008) menciona que “Dirección es promover el liderazgo a través de 
una adecuada comunicación, motivación y la toma de decisiones con el fin de poder 
alcanzar de forma efectiva el objetivo planeado”. (p.106). La dirección es un conjunto 
de desempeño de los trabajadores para lograr las metas establecidas de una empresa”. 
(Luna, A. 2008, p.106). 
Luna A. (2008) indica que “Control es la metodología para analizar las 
actividades a cabo, aplicando las metodologías correctas de forma que se desarrollen de 
acuerdo con lo organizado”. (p. 117). El control es un conjunto de medidas correctivas 
para determinar los objetivos planteados. (Luna, A. 2008, p.117). 
Para la segunda variable se tomó como principal autor a Gutiérrez, H. (2014) en 
su libro Calidad y Productividad alude que “La productividad va de la mano con las 
metas y logros que se consiguen mediante un proceso de una organización, entonces 
aumentar la productividad es obtener mejores frutos considerando los recursos 
empleados y a su vez emplearlos”. (p.20). La productividad es el logro obtenido 
mediante una fase de procesos que se dan dentro de una institución, la cual se mide 
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observando los resultados conseguidos como los recursos generados. (Gutiérrez, H. 
2014, p.20). 
Dentro la productividad laboral existe 3 dimensiones: (a) eficiencia, (b) eficacia 
y (c) efectividad. 
Primera dimensión: Eficiencia, Según Gutiérrez, H. (2014) afirma que 
“Eficiencia es el logro de un objetivo teniendo en cuenta la optimización de recursos, es 
tratar de perfeccionar los recursos y procurar que no exista mal uso de los recursos”. 
(p.20). La eficiencia son las metas obtenidas usando los menores recursos posibles, 
tratando de utilizar bien los recursos necesarios. (Gutiérrez, H. 2014, p.20) 
Segunda dimensión: Eficacia Según Gutiérrez, H. (2014) indica que “Eficacia es 
alcanzar las metas y objetivos que se espera dentro de la empresa, involucra emplear los 
recursos para obtener y alcanzar los objetivos planteados”. (p.20). La eficacia es lograr 
las objetivos y metas trazadas como establecidas dentro de una empresa de manera 
óptima. (Gutiérrez, H. 2014, p.20) 
Tercera dimensión: Efectividad Según Gutiérrez, H (2014) afirma que 
“Efectividad se entiende que las metas van más allá de lo transcendental, se entiende 
que los objetivos y metas planteadas se deben obtener de manera exitosa”. (p.20) La 
efectividad es lograr un objetivo establecido de manera eficiente y eficaz sin importar 
que los objetivos sean utópicos”. (Gutiérrez, H. 2014, p.20) 
Asimismo: Bernal, C. & Sierra, H. (2013) en su libro Proceso administrativo 
menciona que “La productividad laboral es la postura de los individuos como de las 
organizaciones en lograr las metas y objetivos, mediante una mayor utilidad de bienes y 
servicios con la menor cantidad de insumos.” (p.17). La productividad laboral 
generalmente se relaciona entre la cantidad de propósitos y metas obtenidos dentro de 
una institución optimizando recursos. (Bernal, C. & Sierra, H. 2013, p.17). 
Según Bernal, C. & Sierra, H. (2013) afirma “Eficiencia es el talento de las 
personas y de las instituciones con la misión de alcanzar los máximos resultados con la 
mínima cantidad de elementos.” (p.18). La eficiencia se relaciona con los elementos 
adquiridos al momento de producir de una buena manera los bienes y servicios de las 
empresas. (Bernal, C. & Sierra, H. 2013, p.18). 
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Bernal, C. & Sierra, H. (2013) indica que “Eficacia es realizar las actividades de 
manera correctas y consiste en que los trabajadores desempeñen sus labores 
correctamente para que las empresas puedan lograr sus metas y sus resultados.” (p.18). 
La eficacia por lo general es los resultados ya que lleva a cabo las actividades de trabajo 
con las metas conseguidas dentro de una organización. (Bernal, C. & Sierra, H. 2013, 
p.18). 
Por último, según Chiavenato, I. (2007) en su libro Gestión Integral para 
incrementar la Productividad menciona que “La productividad engloba a todo el 
personal en la realización del principal objetivo empresarial que es satisfacer a los 
clientes”. (p.132). La productividad Laboral abarca el cumplimiento y función de todo 
el personal para cumplir los objetivos planteados dentro de una empresa”. (Chiavenato, 
I. 2007, p.132). 
Según Chiavenato, I. (2007) afirma que “Eficacia es la virtud de alcanzar 
objetivos y resultados, es la medida de la obtención de los objetivos. (p.132).  La 
eficacia es lograr las metas y objetivos trazados en un tiempo establecido o 
determinado”. (Chiavenato, I. 2007, p.132). 
Según Chiavenato, I (2007) indica que “Eficiencia significa hacer las cosas bien 
de acuerdo con el método preestablecido y al tiempo estándar establecido por el estudio 
de los tiempos y movimientos. (p.132). La eficiencia es cumplir las tareas de manera 
óptima acordadas con el tiempo acordado con anticipación. (Chiavenato, I. 2007, 
p.132). 
En cuanto a la formulación del problema se expone en las siguientes líneas: 
Problema general ¿Cómo se asocia la gestión administrativa con la productividad 
laboral en los trabajadores de obra de la empresa Padilla B. Hnos. S.A.C, San Martin de 
Porres?, así mismo se tiene los Problemas Específicos: a) ¿Qué asociación existe entre 
planeación y productividad laboral en los trabajadores de obra de la empresa Padilla B. 
Hnos. S.A.C, San Martin de Porres? b) ¿Cuál es asociación entre organización y 
productividad laboral en los trabajadores de obra de la empresa Padilla 
B. Hnos. S.A.C, San Martin de Porres? c) ¿Cuál es la asociación entre dirección y 
productividad laboral en los trabajadores de obra de la empresa Padilla B. Hnos. S.A.C, 
San  Martin  de  Porres?  d)  ¿Qué  relación  existe  entre  control  y productividad 
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laboral en los trabajadores de obra de la empresa Padilla B. Hnos. S.A.C, San Martin de 
Porres? 
En relación con la justificación del estudio en esta investigación está 
estructurada de la siguiente forma: Justificación teórica: Ante la situación planteada, la 
presente investigación tiene justificación teórica, ya que ayudará como libro de consulta 
para la realización de otros trabajos que tengan relación con las mismas variables de 
estudio, y ayudará como referencia a las diferentes empresas que presentan situaciones 
similares. 
Justificación práctica: Por consiguiente, la Justificación práctica de este estudio 
es notable porque nos permite presentar información sobre el proceso administrativo y  
la productividad laboral con el fin de poner en práctica diferentes alternativas que 
permitan desarrollar y manejar las herramientas de trabajo para los colaboradores de la 
empresa. Podemos considerar que son muchos los factores por los cuales no se alcanzan 
los objetivos indicados y a través de esta investigación buscamos aplicar acciones 
correctivas con el propósito de mejorar el desempeño de nuestros colaboradores y su 
gestión diaria. 
Justificación metodológica: La justificación metodológica se procede al empleo  
y técnicas e instrumentos de investigación como las encuestas y el cuestionario para su 
posterior procesamiento estadístico con la finalidad de medir la altitud de productividad 
en su desarrollo laboral de los trabajadores, con ello se presente conocer la planeación, 
organización, dirección y control que caracterizan y apoyan a la gestión administrativa. 
De esta manera, los resultados de la investigación se combinan con las técnicas de 
investigación efectivas en esta investigación. 
Justificación social: Finalmente está presente estudio permitirá que los 
colaboradores de la empresa Padilla B. Hnos. S.A.C, puedan tener un mejor desempeño 
laboral, de esta manera se sentirán conformes en el área de trabajo y como consecuencia 
esto repercutirá en el ambiente familiar de cada trabajador es decir llegarán a casa con 
un mejor humor, ya que se sentirán importantes dentro de la empresa y trabajaran 
comprometidos y no como un deber. Eso ayudará en la productividad de la empresa, 
generando los términos de las obras de manera eficiente y eficaz. 
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Por ende, se ha planteado los siguientes objetivos, Objetivo General: Identificar 
la asociación que existe entre la gestión administrativa y productividad laboral en los 
trabajadores de obra de la empresa Padilla B. Hnos. S.A.C, San Martin de Porres. En 
cuanto a los Objetivos Específicos a) Identificar la asociación entre planeación y 
productividad laboral en los trabajadores de obra de la empresa Padilla B. Hnos. S.A.C, 
San Martin de Porres. b) Determinar la asociación entre organización y productividad 
laboral en los trabajadores de obra de la empresa Padilla B. Hnos. S.A.C, San Martin de 
Porres. c) Conocer la asociación entre dirección y productividad laboral en los 
trabajadores de obra de la empresa Padilla B. Hnos. S.A.C, San Martin de Porres. d) 
Identificar la relación entre control y productividad laboral en los trabajadores de obra 
de la empresa Padilla B. Hnos. S.A.C, San Martin de Porres. 
El estudio estuvo comprendido por poseer una Hipótesis general el cual fue: La 
gestión administrativa se relaciona significativamente con la productividad laboral en 
los trabajadores de obra de la empresa Padilla B. Hnos. S.A.C, San Martin de Porres. 
Así mismo se tiene las Hipótesis específicas: a) La planeación se relaciona 
significativamente con la productividad laboral en los trabajadores de obra de la 
empresa Padilla B. Hnos. S.A.C, San Martin de Porres. b) La organización se relaciona 
significativamente con la productividad laboral en los trabajadores de obra de la 
empresa Padilla B. Hnos. S.A.C, San Martin de Porres. c) La dirección se relaciona 
significativamente con la productividad laboral en los trabajadores de obra de la 
empresa Padilla B. Hnos. S.A.C, San Martin de Porres. d) El control se relaciona 
significativamente con la productividad laboral en los trabajadores de obra de la 




2.1 Tipo y diseño de investigación 
 
 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) describieron que la investigación es un 
universo de procesos metódicos, críticos y empíricos que se adaptan al estudio de un 
problema. (p. 4). En otras palabras, se deben seguir una serie de pasos o etapas para 
ejecutar, y para investigar y lograr metas 
 
Según Sampieri, H, Fernández, C y Baptista, P. (2014) “tiene como objetivo 
solucionar un problema en un período de tiempo” (p.37). El diseño de la investigación 
es un conjunto de métodos y procesos que se utilizan para recopilar y analizar la 
medición de las variables especificadas en la encuesta de preguntas. Del mismo modo, 
de acuerdo con el diseño de la investigación, pruebe la hipótesis de la investigación y 
responda las preguntas planteadas 
 
El problema de la investigación está establecido y es conocida por el tesista, por 
lo que se empleara la investigación para dar respuesta a interrogantes específicas. 
Sampieri, H, Fernández, C y Baptista, P. (2014) “Busca crear propiedades y 
características vitales de cualquier fenómeno por conocer. Describe las características  
de una muestra o población.” (p.125). Se dará la descripción de un fenómeno o 
población, donde serán propiedades y características propias de estas. 
 
El diseño es No experimental Sampieri, H, Fernández, C y Baptista, P. (2014) 
mencionan que “Investigación realizada sin manipulación deliberada de variables, en la 
que solo se observan fenómenos en el medio natural para su análisis.” (p.185).  
La manipulación no se dará a beneficio del tesista en su investigación, donde se 
observará a la población de estudio en su campo natural, es por ello que es una 
investigación no experimental. 
Placencia et al. (2018) definen que en este tipo de diseño no se manipulan las 
variables, es decir, se estudian los fenómenos tal como se desarrollan en su contexto 
natural para posteriormente analizarlos. (p. 87). 
Sampieri, H, Fernández, C y Baptista, P. (2014) “Investigaciones que recopilan 
datos en un momento único.” (p.187). por ende, Sánchez, Reyes y Mejía (2018) indican 
que el diseño de investigación transeccional o transversal es cuando se recolecta 
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información de una o varias muestras en un momento determinado. (p. 81). Asimismo, 
Lauren (2020) define que un estudio transversal es un tipo de diseño de investigación 
que se recopilan datos de muchas personas en un solo momentos. (p. 2). 
 
2.2. Operacionalización de variables 
En cuanto a la operabilidad de las variables, incluye determinar los métodos que 
se utilizarán para medir y analizar las variables bajo investigación. Por otro lado, 
Aquino y Barrón (2020) nos indican que la variable es un factor o elemento que 
interviene en el problema planteado y en la hipótesis, que pueden ser dependiente o 
independientes. (p. 87). 
Hernández, Fernández & Baptista (2014) indica que las variables: “es una 
propiedad que se puede cambiar y sus cambios se pueden medir y observar” (p.105). 
Variable X: Gestión administrativa 
 
Chiavenato, I. (2014) define ““Gestión Administrativa es un conjunto de 
funciones que forman un respectivo proceso las cuales son la planeación, organización, 










Variable Y: Productividad Laboral 
 
Gutiérrez, H. (2014) define “la productividad es el conjunto de acciones que se 












Operacionalización de la Variable X-Y Gestión Administrativa y Productividad Laboral 
Variable Independiente: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 Definición Conceptual Definición Operacional DIMENSIONES Indicadores Escala 
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    Dividir los Trabajos  
Según Chiavenato, I. (2014) 
define “Gestión Administrativa 
es un conjunto de funciones 
que forman el proceso 
administrativo las cuales son 
la planeación, organización, 
dirección y control, son 
diversas funciones del 
administrador, en conjunto 
conforman el proceso 
administrativo.”. (p.143). 





La gestión administrativa será 
evaluada tomando en cuenta las 
dimensiones, los cuales serán 
medidos a través de una 
encuesta y los resultados a 
través del SPSS. 
 Coordinación  




 Motivar  
  Inspección  
    Monitorear  









Según, Gutiérrez, H. (2014) 
define “La productividad tiene 
Variable Dependiente: PRODUCTIVIDAD LABORAL 
Disponibilidad 
que ver con las metas y logros 
que se obtienen mediante un 
proceso de una organización, 
por lo que incrementar la 
productividad es lograr 
mejores resultados 
considerando los recursos 






Se realizará un diagnóstico de 
las percepciones de los 
individuos y los factores que las 
genere. Las dimensiones que 
han de considerarse como 
objeto de estudio para analizar 
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2.3. Población, muestra y muestreo (criterios de selección) 
Población 
Según Ñaupas y Mejía (2011) define que “la población es el universo de 
individuos, personas o instituciones que se utilizan para una investigación 
correspondiente” (p.183). En cuanto a la definición del censo tenemos a Baena (2017) e 
indica que es el estudio de la población total de un fenómeno y cuyos datos abarcan un 
conjunto de elementos que posteriormente se realizan las observaciones. (p. 35). 
La población está constituida por 35 trabajadores de obra (Drywall) dentro de la 
empresa PADILLA B. HNOS S.A.C, el estudio será desarrollado y sometido a los 
trabajadores de obra. 
Criterio de inclusión 
 
Tomando como criterio de inclusión en nuestra investigación, se tomará como 
objeto de estudio a trabajadores de la empresa Padilla B. Hnos. S.A.C. 
Criterio de exclusión 
 
Tomando como criterio de exclusión en nuestra investigación, donde no se 
tomará como objeto de estudio a los clientes, proveedores o gerentes, etc. de la empresa 
Padilla B. Hnos. S.A.C. 
Muestra 
 
Según Ñaupas y Mejía (2011) indica que “una muestra es un subconjunto o parte 
del universo o totalidad seleccionado por varios métodos”. 
La muestra de esta investigación es idéntica a la población debido a que es una 
muestra censal, es decir que los sujetos de estudios será 35 trabajadores de obra de la 
empresa Padilla B. Hnos. S.A.C. 
Muestreo 
Aleatorio simple 
Su característica es que cada elemento de la población tiene la misma 
probabilidad de ser seleccionado como parte de la muestra. 
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2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnicas 
Hernández, R. (2010) define que “Likert es un conjunto de elementos 
presentados en forma de declaraciones o juicios, que se utiliza para medir las respuestas 
a tres, cinco o siete categorías de temas” (p. 245). 
Para recolectar la información necesaria se utilizarán encuestas, la ventaja de 
esta tecnología es que se puede aplicar de manera colectiva y no quiere que los 
profesionales mantengan la información sin cambios. Para realizar esta encuesta 
aplicaremos el método de evaluación sumaria o escala psicométrica de Rensis Likert. 
                      Tabla N°02 
  Escala Likert   





   Casi nunca 
 





                                Fuente: Elaboración propia 
 
Instrumento 
Cuestionario: Sampieri, H, Fernández, C y Baptista, P. (2014) “Encaje de 
preguntas respecto de una o más variables que se van a medir.” (p.217). 
En este estudio, las herramientas utilizadas corresponden al cuestionario 
elaborado por el consultante, que incluye 31 ítems cerrados de las variables 1 y 30 ítems 
cerrados de la variable 2. De esta manera serán calificados previamente antes de ser 
aplicados sobre cada una de las variables con la finalidad de conseguir resultados y 
respuestas referentes a los problemas planteados dentro de la presente investigación. 
Validación: 
Hernández, Fernández y Baptista (2006) definen que “la validez se refiere en 
términos generales al grado en que la herramienta mide realmente las variables que se 
pretender medir” (p.243). 
 
La validación del instrumento se lleva a cabo mediante la validez por juicio de 
expertos, la cual está conformado por 2 asesores metodológicos y 3 asesores temáticos 
de la escuela de Administración. 
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CLARIDAD 75% 75% 75% 70% 75% 370% 
OBJETIVIDAD 75% 75% 75% 70% 75% 370% 
PERTINENCIA 75% 75% 75% 70% 75% 370% 
ACTUALIDAD 75% 75% 75% 70% 75% 370% 
ORGANIZACIÓN 75% 75% 75% 70% 75% 370% 
SUFICIENCIA 75% 75% 75% 70% 75% 370% 
INTENCIONALIDAD 75% 75% 75% 70% 75% 370% 
CONSISTENCIA 75% 75% 75% 70% 75% 370% 
COHERENCIA 75% 75% 75% 70% 75% 370% 
METODOLOGÍA 75% 75% 75% 70% 75% 370% 
  
TOTAL 
   
3700% 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Dónde: ∑� ∑� � 
CV=
  �=1 �=1 �� 
%
 





10 ∗ 5 
 
 
Análisis: El promedio de validación total del instrumento  Gestión Administrativa 
logró alcanzar un 74% de validez, obteniendo una calificación muy buena (61-80%). 
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Tabla N°04 












CLARIDAD 70% 75% 75% 70% 75% 365% 
OBJETIVIDAD 70% 75% 75% 70% 75% 365% 
PERTINENCIA 70% 75% 75% 70% 75% 365% 
ACTUALIDAD 70% 75% 75% 70% 75% 365% 
ORGANIZACIÓN 70% 75% 75% 70% 75% 365% 
SUFICIENCIA 70% 75% 75% 70% 75% 365% 
INTENCIONALIDAD 70% 75% 75% 70% 75% 365% 
CONSISTENCIA 70% 75% 75% 70% 75% 365% 
COHERENCIA 70% 75% 75% 70% 75% 365% 
METODOLOGÍA 70% 75% 75% 70% 75% 365% 
  
TOTAL 
   
3650% 




Dónde: ∑� ∑� � 
CV=
  �=1 �=1 �� 
%
 




10 ∗ 5 
= 73% 
 
Análisis: El promedio de validación total del instrumento Productividad Laboral 
logró alcanzar un 73% de validez, logrando una calificación muy buena (61-80%). 
Así mismo se presenta los cinco expertos que cooperaron en la validación del 
instrumento. 








Dra. Narváez Aranibar Teresa 
 
Mg. Carbajal Quispe Percy 
EXPERTO 3 Mg. Flores Bolivar Luis 
EXPERTO 4 Mg. Suasnabar Ugarte Federico 
EXPERTO 5 Mg. Cinfuentes La Rosa Cesar 
 
 
Análisis de Confiabilidad 
Alfa de Cronbach. Según los autores Sampieri, H, Fernández, C y Baptista, P. 
(2014) mencionan que “procedimiento más aplicado y sencillo para ver si una prueba de 
medición es de confianza, empleada solo cuando tienes instrumentos que son de escala 
(medición)”. (p.298). 
 
Como instrumento de confiabilidad para nuestro trabajo de investigación se 
empleará el Alfa de Crombach. El alfa de Cronbach es aquel procedimiento para poder 
medir nuestros instrumentos y saber si son de confianza, donde el porcentaje radica de 0 
a 1 siendo de los mejores escenarios los que se acercan a 1. 
 
 
Tabla 6: Resultado del análisis de confiabilidad: Alfa de Cronbach de la 
variable Gestión Administrativa. 
 
  Tabla N°06  
 
ESTADÍSTICAS DE FIABILIDAD 





Análisis: De acuerdo con los resultados obtenidos a través del análisis de confiabilidad 
del alfa de Cronbach de .887, y de acuerdo con la tabla mostrada, se puede determinar 
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que los datos tienen alta consistencia interna, es decir, los datos cumplen con el 
contenido de esta investigación. 
 
Tabla 6: Resultado del análisis de confiabilidad: Alfa de Cronbach de la 




ESTADÍSTICAS DE FIABILIDAD 





Análisis: acuerdo al resultado obtenido a través del análisis de fiabilidad Alfa de 
Cronbach de .782, según la tabla que se muestra, se determina que los datos tienen una 




En la presente investigación de colecto la información por medio de los 
instrumentos elaborados para cada variable, donde la escala de medición fue “Likert”  
(1 Nunca-2 Casi nunca-3 A veces-4 Casi siempre – 5 Siempre), así mismo con toda la 
información recolectada, se recurrió a crear una base de datos para su posterior 
utilización y manejo en el paquete estadístico SPSS, donde nos permitirá presentar los 
resultados obtenidos en tablas y figuras estadísticas para su posterior análisis. Así 
mismo con la creación de la base de datos en el SPSS, podremos obtener el porcentaje 
del Alfa de Crombach, las tablas cruzadas, el nivel del coeficiente de correlación de 
Spearman, donde finalmente de acuerdo con estos últimos resultados procederemos a 
brindar conclusiones de nuestra investigación y su posterior recomendación. 
 
2.6. Método de análisis de datos 
Acerca del método de análisis de datos, tenemos a Sánchez, Reyes y Mejía 
(2018) los cuales nos señalan que es una fase del proceso de investigación que consiste 
en recopilar y organizar la información recogida, y pueda ser tratada de forma 
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minuciosa o analítica, describiendo, caracterizando e interpretando la información 
obtenida. (p. 17). 
Como método de análisis de datos se recurrió a emplear un cuestionario a una 
escala ordinal, donde una escala ordinal u “ordenada” te permite evaluar la actitud de un 
encuestado con respecto a un tema utilizando un conjunto de respuestas ordenadas, para 
posteriormente emplear el paquete estadístico SPSS para obtener los cuadros 
estadísticos, el alfa de Crombach de nuestro trabajo de Investigación. 
 
2.7. Aspectos éticos 
En la elaboración de esta investigación se va a considerar el respeto por la 
propiedad intelectual de los autores mencionados y citados en esta investigación, y que 
los datos obtenidos y recolectados no serán manipulados para alterar los resultados 
establecidos. 
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III.  RESULTADOS 
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Total 0% 97.1% 2.9% 100.0% 0.000 
 
 




Análisis: En la tabla 08 se observa el análisis descriptivo de cada variable 
independientemente; de modo que se afirma que la Gestión Administrativa es buena con 
34.3% Productividad laboral es bueno con un 97.1% y muy buena con un 2.9% cada 
una. 
Con relación al objetivo general es determinar la asociación entre la variable 
dependiente y la independiente, se evidencia que Gestión Administrativa es buena, y 
Productividad Labora es buena en un 94.3% y muy buena  en un 2.9%. Por otro lado, se 
tiene que cuando la Gestión Administrativa es regular, la Productividad Laboral se 
mantiene en buena, pero con un porcentaje mínimo de 2.9%., por otro lado se tiene la 
hipótesis general: si existe asociación entre Gestión Administrativa y Productividad 
Laboral en los trabajadores de obra de la empresa Padilla B. Hnos. S.A.C. San Martín de 
Porres 2017, hipótesis que se confirma por el análisis estadístico de Rho de Spearman 
con un valor correlación de 0.581 y significante de 0.000; donde se confirma que 


















PLANEACIÓN Y PRODUCTIVIDAD LABORAL 






PLANEACIÓN (V1-    Total 
D1) 












Bueno 0% 51.4% 2.9% 54.3%    
Sig. 
Bilateral 





Total 0% 97.1% 2.9% 100.0% 
 
 
Fuente: SPSS en base a las encuestas. 
 
 
Análisis: En la tabla 09 se tiene a la primera dimensión de la gestión administrativa 
donde su distribución presenta tres categorías de las cuales se evidencia que el 31.4% de 
la muestra incluida, nos expresan que la planeación es buena, seguido de un 31.4% 
considerándola como muy buena y el 14.3% indicando que es regular. 
El primer objetivo específico propuesto del estudio es determinar la asociación entra la 
primera dimensión de la variable 1, siendo la planeación y desempeño laboral de los 
trabajadores de obra de la empresa Padilla B. Hnos. S.AC. San Martin de Porres 2017, 
por otro lado, se evidencia una buena planeación, la productividad laboral es disperso 
con un 51.4% bueno y un 2.9% muy bueno. 
Finalmente, las evidencias estadísticas nos demuestran un valor Rho de Spearman 
equivalente a 0.567 con un valor significante de 0.000, demostrando una asociación 
entre la primera dimensión de la variable independiente y la variable dependiente, de 
modo que presenta una correlación moderada. 






ORGANIZACIÓN Y PRODUCTIVIDAD LABORAL 






ORGANIZACIÓN (V1-   Total 
D2) 












Bueno 0% 51.4% 0.0% 51.4%    
Sig. 
Bilateral 





Total 0% 97.1% 2.9% 100.0% 
 
 
Fuente: SPSS en base a las encuestas. 
 
 
Análisis: En la tabla 10 se tiene a la segunda dimensión de la variable independiente, 
donde se evidencia que el 51.4% de los empleados de obra incluidos en la investigación 
expresan una buena organización, consecutivamente un 28.6% que considera que la 
organización es muy buena y el 17.1% indica que es regular. 
El segundo objetivo específico propuesto del estudio es determinar la asociación entra la 
segunda dimensión de la variable 1, siendo la organización y el desempeño laboral de 
los empleados de obra de la empresa Padilla B. Hnos. S.AC. San Martin de Porres 2017, 
por otro lado, se evidencia que cuando hay una buena organización, la productividad 
laboral es disperso con un 28.6% bueno y un 2.9% muy bueno. 
Finalmente, las evidencias estadísticas nos demuestran un valor Rho de Spearman 
equivalente a 0.575 con un valor significante de 0.000, demostrando una asociación 
entre la segunda dimensión de la variable independiente y la variable dependiente, de 
modo que presenta una correlación moderada y se rechaza la hipótesis nula planteada. 




































   











   
     
 
0.000 
TOTAL 97.1% 2.9% 100.0%  
 
 
Fuente: SPSS en base a las encuestas. 
 
 
Análisis: En la tabla 11 se tiene a la tercera dimensión de la variable independiente, 
donde se evidencia que el 57.1% de los empleados de obra incluidos en la investigación 
expresan una buena dirección, consecutivamente un 31.4% que considera que la 
organización es muy buena y el 8.6% se evidencia que es regular. 
El tercer objetivo específico propuesto del estudio es determinar la asociación entre la 
tercera dimensión de la variable 1, siendo la dirección y el desempeño laboral de los 
empleados de obra de la empresa Padilla B. Hnos. S.AC. San Martin de Porres 2017, 
por otro lado, se evidencia que cuando hay una buena dirección, la  productividad 
laboral es disperso con un 28.6% bueno y un 2.9% muy bueno. 
Finalmente, las evidencias estadísticas nos demuestran un valor Rho de Spearman 
equivalente a 0.599 con un valor significante de 0.000, demostrando una asociación 
entre la tercera dimensión de la variable independiente y la variable dependiente, de 
modo que presenta una correlación moderada y se rechaza la hipótesis nula planteada. 
















































Fuente: SPSS en base a las encuestas. 
 
 
Análisis: En la tabla 12 se tiene a la cuarta dimensión de la variable independiente, 
donde se evidencia que el 62.9% de los empleados de obra incluidos en la investigación 
expresan un control regular, consecutivamente un 34.3% que considera que el control es 
muy bueno. 
El cuarto objetivo específico propuesto del estudio es determinar la asociación entre la 
cuarta dimensión de la variable 1, siendo el control y el desempeño laboral de los 
empleados de obra de la empresa Padilla B. Hnos. S.AC. San Martin de Porres 2017, 
por otro lado, se evidencia que cuando hay un buen control, la productividad laboral es 
disperso con un 62.9% bueno y un 2.9% muy bueno. 
Finalmente, las evidencias estadísticas nos demuestran un valor Rho de Spearman 
equivalente a 0.652 con un valor significante de 0.000, demostrando una asociación 
entre la cuarta dimensión de la variable independiente y la variable dependiente, de 
modo que presenta una correlación moderada y se rechaza la hipótesis nula planteada. 
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IV.  DISCUSIÓN 
 
El presente estudio tuvo como finalidad determinar la asociación entre la variable 
independiente y productividad laboral; es decir, la asociación entre Gestión 
administrativa y productividad laboral de los empleados incluidos en la investigación. 
Así mismo, busca asociar las dimensiones de la variable Gestión empresarial, siendo la 
planeación, organización, dirección y control con la variable dependiente productividad 
laboral. 
Este estudio se limita a los trabajadores de la construcción, por lo que los 
resultados solo pueden extraerse de este grupo de trabajadores. Por consiguiente, es vital 
recordar que esta organización está enfocada a brindar el servicio de construcción a base 
de placas de yeso, sistema de construcción en seco, aislamiento térmico, techos 
acústicos, etc. Así mismo, los instrumentos usados incluyen las características de la 
empresa a realizar el estudio y posterior a eso fue validado a través de 5 expertos, 
obteniendo como resultados valor de un 74% para la primera variable y un 73% para la 
segunda. Es así como la confiabilidad del instrumento tuvo un resultado positivo con un 
valor de 0.782 según el estadístico Alfa de Cronbach para el primer instrumento y 0.782 
para el segundo. 
El estudio evidencia que los empleados de la obra de la compañía Padilla B. 
Hnos. SAC presentan una buna gestión administrativa con un valor de 34.3%; mientras 
que, en su gran mayoría de los empleados indican una regular gestión; por ende, es un 
problema que debe ser considerado por los altos funcionarios de la institución. Así 
mismo, la muestra incluida indica que se encuentran satisfechos con la productividad 
laboral de la empresa en mención con un valor de 97.1%. 
En cuanto a la asociación entre las 2 variables principales se tiene que el mejor 
valor de los datos están en su gran mayoría expresados en las tablas cruzadas 
presentada, evidenciándose en los empleados considerados en el estudio como un buen 
proceso administrativo y están satisfechos con un valor de 94.3%; es así que, se afirma 
la hipótesis alternativa como la presencia de asociación entre las 2 variables principales; 
de forma corroborada gracias al estadístico Rho de Speaman (0.581) con un valor 
significante de 0.000 (p≤ 0.05); de modo que, existe asociación entre la primera variable 
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con la segunda en la empresa de obra en mención. Por otro lado, Quispe (2017) , 
evidencia resultados similares al presente estudio, en el cual obtuvo un valor estadístico 
de 0.812 con relación al RHO de Spearman con un valor significante de 0.05 y una 
significancia al 0.05; demostrándose así la afirmación de la existencia de asociación 
entre las variables principales en la institución donde hizo su estudio; sin embargo; los 
resultados se diferencian en el valor correlacional del estadístico presentando un valor 
moderado en el presente estudio y uno alto en el estudio presentado por Quispe. 
Con respecto a las dimensiones ya mencionadas de la variable 1, se tiene que el 
de mejor calificación presentado en los resultados como buena es la planeación con un 
valor de 54.3%, consecutivamente con un 54.5% la dimensión organización, 60.0% la 
dirección; sin embargo, todas presentan mejores resultados que la variable general en sí 
que presenta un valor de 34.3% como bueno. Es así como, los jefes u organizaciones de 
la empresa prevista en el estudio deben crear estrategias de mejora en lo que comprende 
gestión administrativa para ofrecer a los empleados una mejor productividad laboral, 
desempeñando sus funciones de manera adecuada y aportar en el crecimiento de la 
empresa o institución. 
Con respecto a la dimensión 1 asociado a la variable productividad laboral, se 
tiene que el empleador indica una gestión buena y se encuentra satisfecho con un 
94.3%; de modo que, la dimensión planeación y organización del estudio son las más 
resaltantes con relación a la productividad laboral, obteniendo una gestión netamente 
buena; por lo tanto, el valor de satisfacción de los empleados es de 51.4%, en distintas 
situaciones. Con respecto la tercera dimensión equivalente al control, asociado a la 
productividad laboral se tiene un valor porcentual menos; de modo que la muestra 
incluida evidencia que la gestión es buena; sin embargo, el nivel de satisfacción de los 
empleados presenta un valor de 34.3%. 
En cuanto a los valor de correlación de Spearman brindados en el apartado de 
resultados del presente estudio y relacionado a la estadística inferencial, se tiene que el 
valor expresado por la dimensión control con la variable desempeño laboral tiene un 
Rho de 0.652, mientras que la dimensión dirección presenta un valor 0.599, así mismo 
la organización tiene un valor 0.575; mientras que la más baja es la planeación con un 
Rho de 0.567; todos estos valor con una valor significante al 0.000 y demostrado 
mediante las hipótesis planteadas. De forma que se afirma una asociación estadística de 
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las hipótesis y por ende la existencia de asociación con relación a los objetivos o metas 
planteados en primer lugar para el presente estudio; sin embargo, estos valores no son 
similares en su totalidad en cuanto a número, pero se asemejan en cuanto a  
característica ya que presenta una correlación directa moderada. 
En cuanto a la comparación de los resultados del presente estudio con los 
obtenidos por diversos autores tenemos a Roble (2014) que identificó que la planeación 
presenta un grado de correlación expresado con un Rho equivalente a 0.683 y un valor 
significante al 0.000; así mismo en la dimensión organización con la misma variable 
expresada en el estudio es de un Rho=0.573 significante al 0.000; mientras que en la 
dimensión control, se encuentra un valor Rho de Spearman de 0.526 a un nivel 
significante de 0.000 . Así mismo, otro estudio similar es el expresado por Quispe 
(2017) quien evidenció la existencia de asociación entre ambas variables principales con 
valor Rho de 812 y una significancia de 0.002. Finalmente, otro estudio semejante es el 
expuesto por Tito (2014) quien evidenció asociación entre ambas variables en mención 
con un valor equitativo de 0.816 con una significancia al 0.000. 
De modo que se afirma que existe suficiente o adecuada evidencia  científica 
para demostrar la existencia de asociación entre la variable gestión empresarial y 
productividad laboral; por lo tanto, si se mejora la variable independiente gestión 
empresarial, se podría seguir mejorando la variable dependiente desempeño laboral. Así 
mismo, se debe de enfocar en mejorar las dimensiones presentadas de la  variable 
gestión ya que es gracias a esto que se mejorará la gestión administrativa en la 
organización y consecuentemente el desempeño laboral, de esta manera lograremos una 
mejor producción y mayor calidad al momento de concluir con las obras. Por otro lado, 
los estudios presentados por González Rodríguez, S. S., Viteri Intriago, D. A., Izquierdo 
Morán, A. M., & Verdezoto Córdova, G. O. (2020) evidenciaron que la  muestra 
incluida en su estudio indica que 88.2% perciben una gestión administrativa adecuada; 
mientras que 9,4% un nivel muy adecuado y solo el 2.4% un nivel inadecuado; sin 
embargo, con relación al grado se asociación se tiene un valor equivalente a Rho de 
0.776 demostrando una fuerte asociación positiva entre ambas variables, con un valor 
estadístico significante de 0.000. 
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V.  CONCLUSIONES 
 
Obteniendo los resultados de la presente investigación, mediante la información  
reunida, se extraen las siguientes conclusiones: 
Se deduce que existe asociación significante y directa entre la gestión administrativa y 
productividad laboral en los trabajadores de obra de la empresa Padilla B. Hnos. SAC 
San Martín de Porres 2017. Afirmando una correlación positiva de Rho de Spearman 
(Rho=0.581, Sig. (Bilateral) = 0.000; (p ≤ 0.05). Datos de se tomarán en cuenta para 
aplicar estrategias de mejora para la organización. 
Respecto al primer objetivo, se concluye que existe asociación significante y directa 
entre planeación y productividad laboral en los trabajadores de obra de la empresa 
Padilla B. Hnos. SAC San Martín de Porres 2017. Afirmando una correlación positiva 
de Rho de Spearman (Rho=0.567, Sig. (Bilateral) = 0.000; (p ≤ 0.05). 
Respecto al segundo objetivo, se concluye que existe asociación significante y directa 
entre organización y productividad laboral en los trabajadores de obra de la empresa 
Padilla B. Hnos. SAC San Martín de Porres 2017. Afirmando una correlación positiva 
de Rho de Spearman (Rho=0.575, Sig. (Bilateral) = 0.000; (p ≤ 0.05). 
Respecto al tercer objetivo, se concluye que existe asociación significante y directa 
entre dirección y productividad laboral en los trabajadores de obra de la empresa Padilla 
B. Hnos. SAC San Martín de Porres 2017. Afirmando una correlación positiva de Rho 
de Spearman (Rho=0.599, Sig. (Bilateral) = 0.000; (p ≤ 0.05). 
Respecto al cuarto objetivo, se concluye que existe asociación significante y directa 
entre control y productividad laboral en los trabajadores de obra de la empresa Padilla 
B. Hnos. SAC San Martín de Porres 2017. Afirmando una correlación positiva de Rho 
de Spearman (Rho=0.652, Sig. (Bilateral) = 0.000; (p ≤ 0.05). 
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VI.  RECOMENDACIONES 
 
Planteadas las conclusiones de las variables, se procede a plantear las 
recomendaciones propuestas, a partir del análisis cuantitativo: 
Se encomienda a los gerentes que dirigen la empresa Padilla B. Hnos. S.A.C, 
San Martín de Porres desarrollen una mejor política en el manejo de procesos 
administrativos que logren aumentar la planeación, organización, dirección y control 
para un mejor desenvolvimiento en sus funciones y actividades diarias, como también 
repotenciar el rendimiento y participación de los trabajadores de obras a través de 
diferentes tipos de motivación. 
La primera recomendación en relación a la dimensión de planeación es necesario 
que la empresa Padilla B. Hnos. S.A.C, San Martín de Porres, adapte de manera 
adecuada a los trabajadores cuales son las metas y objetivos que se desean alcanzar en 
un determino tiempo, enseñar cual es la misión de la empresa, de esta manera se logrará 
el grado de satisfacción y reconocimientos de los trabajadores hacía la empresa 
permitiendo un mayor cumplimiento de las metas de la organización. 
En la segunda recomendación en relación con la dimensión organización es 
necesario que la empresa Padilla B. Hnos. S.A.C, San Martín de Porres tome en cuenta 
que la asignación de responsabilidades debe estar condicionada al conocimiento y 
responsabilidad de los trabajadores más no al favoritismo, de esta manera se logrará 
establecer un mejor desempeño individual y colectivo al momento de dividir los  
trabajos y asignar las funciones a los trabajadores de obra. 
En la tercera recomendación en relación con la dimensión dirección es necesario 
que la empresa Padilla B. Hnos. S.A.C, San Martín de Porres tienen que ideas 
estrategias para generar una mayor motivación en los trabajadores, liderar sin autoridad 
para poder generar una mayor comunicación entre los trabajadores de obra con los 
mismos directivos o ingenieros superiores. 
Por último, la recomendación con relación al control es necesario que la empresa 
Padilla B. Hnos. S.A.C, San Martín de Porres tome en cuenta la evaluación de la 
productividad como el desempeño de cada trabajador, de esta manera generará un mejor 
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monitoreo sobre evaluación y rendimiento de cada uno de sus trabajadores en las obras 
respectivas. 
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ANEXOS 
Anexo 1: Cuestionario de Gestión Administrativa 
 
CUESTIONARIO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 
La encuesta distribuida es completamente anónima y se aplicará para realizar la investigación sobre gestión administrativa y 
productividad laboral de los trabajadores de la empresa Padilla B. Hnos. SAC S.M.P.. Procesa a marcar con una “x” la alternativa 
apropiada desde su punto de vista 
 
Cuestionario 
























MISIÓN      
1 ¿La planificación actual, permite cumplir con total satisfacción la misión de la empresa?      




¿Los colaboradores no aportan en la misión de la empresa pues desconocen su contenido? 
     
OBJETIVOS      
4 
¿En la planeación, como parte de la gestión administrativa, se esmeran en definir los objetivos de la empresa y 
comunicarlo a todos los colaboradores? 
     
5 
¿Los colaboradores tienen conocimiento de los objetivos de la empresa y se esmeran en cumplir cada uno de 
ellos? 
     
6 
¿Los colaboradores del área del área done laboran desarrollan sus actividades de acuerdo a los objetivos de la 
empresa y se involucran con compromiso y responsabilidad? 
     
PROGRAMACIÓN      
7 ¿Cree usted que la agenda de programación de actividades ayuda con el cumplimiento de objetivos?      








DIVIDIR LOS TRABAJOS      
9 ¿Considera usted que a través de la división óptima del trabajo se puede laborar con efectividad?      
10 ¿La división de trabajo tiene relación con la remuneración que recibe cada colaborador?      
11 
¿La gestión administrativa como parte de la organización divide el trabajo de acuerdo a las habilidades de los 
colaboradores? 
     
ASIGNAR ACTIVIDADES      
12 ¿Conoce usted las actividades que le asigna su jefatura para desarrollar sus labores?      
13 ¿Cree usted que la asignación de actividades es correlacional al desempeño laboral de cada colaborador?      
14 ¿Cree usted que todos los colaboradores tienen conocimiento de sus actividades asignadas?      
COORDINACIÓN      
15 ¿La organización genera una óptima coordinación dentro del área pues interactúan con los colaboradores?      









LIDERAR      
17 
¿La alta dirección como parte de la gestión administrativa, demuestra liderazgo y capacidad para enrumbar la 
empresa a la modernidad? 
     
18 ¿La efectividad de sus procesos en la dirección se debe al buen liderazgo que existe en el área?      
19 ¿Los jefes inmediatos ejercitan un liderazgo excesivamente arbitrario pues imponen sus ideas?      
COMUNICAR      
20 ¿Existe una buena comunicación entre los trabajadores y los jefes de cada área?      
21 
¿Considera usted importante que existe una buena comunicación entre los colaboradores para poder cumplir 
los objetivos de la organización? 
     
22 ¿Considera usted que la comunicación permite relacionarse rápidamente con todos los trabajadores?      
MOTIVAR      
23 
¿Considera usted que existe una adecuada motivación por parte de la dirección generando compromiso con la 
institución? 
     
24 
¿En el área donde usted labora los jefes inmediatos debilitan los procedimientos pues la motivación y estímulo 
laboral es una carencia? 
     
25 
¿Cree usted que la motivación es esencial en cada área que se labora puesto que esto ayudará en el 
cumplimiento de metas? 






INSPECCIÓN      
26 ¿Considera usted que es importante inspeccionar el área en el cual labora?      
27 ¿En el área donde usted labora existe una inspección constante?      
MONITOREAR      
28 ¿Existe un monitoreo del desempeño en la empresa donde usted labora?      
29 ¿Cree usted que el monitoreo ayuda en el control de la institución?      
EVALUACIÓN      
30 ¿Considera usted que es importante una evaluación del desempeño dentro de la institución?      
31 ¿En el área donde usted labora se evalúa sus capacidades demostradas en el día a día      
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CUESTIONARIO: PRODUCTIVIDAD LABORAL 
 
La encuesta distribuida es completamente anónima y se aplicará para realizar la investigación sobre gestión 
administrativa y productividad laboral de los trabajadores de la empresa Padilla B. Hnos. SAC S.M.P.. Procesa a marcar 
con una “x” la alternativa apropiada desde su punto de vista 
 
Cuestionario 



























DISPONIBILIDAD      
1 ¿Usted posee de tiempo disponible cuando la empresa requiere de sus servicios?      
2 ¿Su disponibilidad de tiempo es reconocida con incentivos dentro de la empresa?      
 
3 
¿Crees usted que es esencial que los trabajadores cuenten con disponibilidad ante cual urgencia 
presentada en la institución? 
     
CUMPLIMIENTO DE TAREAS      
4 
¿Considera usted que al cumplir con sus labores de una manera eficiente aporta con la 
productividad de la organización? 
     
5 
¿Los colaboradores acuden a laborar, pero el trabajo es deficiente pues no se cumple con los 
productos programados? 
     
6 ¿Usted cumple con las tareas que se establecen cada día en su centro de labores? 
     
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS      
7 ¿Usted cumple con los objetivos propuestos dentro de la institución?      
8 ¿El cumplimiento de sus objetivos es recompensado dentro de la institución?      
9 
¿Cree usted que al cumplir con los objetivos establecidos aporta con la productividad de la 
institución? 












RESULTADO      
10 
¿Cree usted que los resultados obtenidos en su centro de labores ayudan en la productividad 
laboral? 
     
11 ¿Los resultados que se obtiene en un tiempo determinado generan una productividad eficaz?      
12 ¿Los resultados que se logran obtener son los que se habían acordado en un principio?      
RECURSOS      
13 ¿Crees usted que los recursos son utilizados de manera óptima para mayor eficacia      
14 
¿Los recursos implementados dentro de su área ayudan a una mejor productividad para la 
empresa? 
     
15 ¿Crees usted que cuenta con los recursos necesarios para realizar sus actividades?      
PLANEAMIENTO      
16 
¿Los encargados de cada área realizan una planeación constante para poder cumplir con sus 
objetivos? 
     
17 ¿Las actividades planeadas diariamente se cumplen de manera adecuada?      















METAS      
19 
¿Considera usted que las metas trazadas diariamente son efectivas para la productividad de la 
empresa? 
     
20 ¿Se llegan a cumplir las metas establecidas debido a que existe una productividad óptima?      
21 ¿El logro efectivo de las metas de cada trabajador llega a ser reconocidas por la empresa?      
22 
¿Considera usted que al cumplir con sus metas logra ser un trabajador efectivo para la 
empresa? 
     
VALOR AGREGADO      
23 
¿Considera usted que el valor agregado ayuda a que la empresa obtenga una mejor 
efectividad? 
     
24 
¿Cree usted que los colaboradores que el valor agregado influye en la mejora de una 
productividad laboral? 
     
25 
¿La empresa da a conocer a los trabajadores sobre el valor agregado que se maneja para un 
desarrollo efectivo? 
     
26 Se llega a manejar de manera efectiva el valor agregado dentro de la empresa?      
APORTES      
27 ¿Los aportes de cada trabajador llegan a ser reconocidos por la empresa?      
28 
¿Considera usted que la efectividad en la productividad laboral se debe gracias a los aportes de 
cada colaborador? 
     
29 ¿El encargado de cada área tiene conocimiento de los aportes que realzan su personal?      
30 ¿Cree usted que la empresa considera los aportes efectivos de cada trabajador?      
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III. OPINION DE APLICACION 






IV. PROMEDIO DE VALORACION 






I. DATOS GENERALES 
1 .1   Apellidos  y nombres del informante Dr/Mg.    ". \  
1.2. Cargo e institucion donde labora  !  
1.3. Especialidad del experto     
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Considera que los items utilizados en este 
instrumento son todos y cada uno propios 
del campo que se esta investigando 
    
COHERENCIA 
Considera la  estructura del presents 
instrumento adecuado al tipo de usuario a 
uienes se diri e el instrumento 
Considera que los items miden Io que 
pretende medir 
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San Juan de Lurigancho de    O del 2017 
Firma del experto informante 
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IV. PROMEDIO DE VALORACION  
 
San Juan de Lurigancho .‟!€  de } < del 2017
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PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES E INDICADORES 
Anexo 3: Matriz de consistencia 
 
Gestión administrativa y productividad laboral en los trabajadores de obra de la empresa Padilla B. Hnos. S.A.C. San Martin de Porres 
 
 
Variable 1: Gestión Administrativa 
Problema General Objetivo General Hipótesis General 
 
 
¿Cómo se relaciona la gestión Identificar la relación que existe La gestión administrativa se Dimensiones Indicadores Ítems Escala 
administrativa con la entre la gestión administrativa y relaciona significativamente     
productividad laboral en los 
trabajadores de la empresa 
PADILLA B. HNOS. SAC 
S.M.P.2017? 
productividad laboral en los 
trabajadores de la empresa 
PADILLA B. HNOS. SAC 
S.M.P.2017. 
con la productividad laboral 
en los trabajadores de la 
empresa PADILLA B.HNOS. 
SAC S.M.P. 2017 






Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Específicos Organización Dividir los trabajos 9,10,11 
 
¿Qué relación existe entre 
planeación y productividad 
laboral en los trabajadores de la 
empresa PADILLA B. HNOS. 
SAC S.M.P.2017? 
Identificar la relación entre 
planeación y productividad 
laboral en los trabajadores de la 
empresa PADILLA B. HNOS. 
SAC S.M.P.2017. 
La planeación se relaciona 
significativamente con la 
productividad laboral en los 
trabajadores de la empresa 
PADILLA B.HNOS. SAC 
S.M.P. 2017 










¿Cuál es relación entre 
organización y productividad 
laboral en los trabajadores de la 
empresa PADILLA B. HNOS. 
SAC S.M.P.2017? 
Determinar la relación entre 
organización y productividad 
laboral en los trabajadores de la 
empresa PADILLA B. HNOS. 
SAC S.M.P.2017. 
La organización se relaciona 
significativamente con la 
productividad laboral en los 
trabajadores de la empresa 
PADILLA B.HNOS. SAC 
S.M.P. 2017. 

























Variable 2: Productividad Laboral 
   
Dimensiones Indicadores Ítems Escala 
¿Cuál es relación entre 
dirección y productividad 
laboral en los trabajadores de 
la empresa PADILLA B. 
HNOS. SAC S.M.P.2017? 
Conocer la relación entre 
dirección y productividad 
laboral en los trabajadores de 
la empresa PADILLA B. 
HNOS. SAC S.M.P.2017. 
La dirección se relaciona 
significativamente con la 
productividad laboral en 
los trabajadores de la 
empresa PADILLA 
B.HNOS. SAC S.M.P. 
2017. 
Eficiencia Disponibilidad 1,2,3 
 
 
Cumplimiento de Tareas 4,5,6 
 
 
Cumplimiento de Objetivos 7,8,9 
 
Eficacia Resultado 10,11,12 
 
    
Recursos 13,14,15 
 
¿Qué relación existe entre 
control y productividad 
laboral en los trabajadores de 
la empresa PADILLA B. 
HNOS. SAC S.M.P.2017? 
Identificar la relación entre 
control y productividad 
laboral en los trabajadores de 
la empresa PADILLA B. 
HNOS. SAC S.M.P.2017. 
El control se relaciona 
significativamente con la 
productividad laboral en 
los trabajadores de la 
empresa PADILLA 





















  Efectividad Metas 19,20,21,22 




















MATRIZ DE EVIDENCIAS INTERNAS PARA LA DISCUSIÓN 
 
Variable y/o dimensión 
Resultado 




Regular 2.9%, 3ro/5; Bueno 34.3%%, 4to/5. 
Los trabajadores de obra que consideran que el proceso 
administrativo es bueno, están satisfechos con un 94.3% 
 
PLANEACIÓN 
Regular 14.3%, 3ro/5; Bueno 54.3%, 4to/5; 
y Muy Bueno 31.4%, 5to/5 
Los trabajadores de obra que consideran que la planeación es buena, 




Regular 17.1%, 3ro/5, Bueno 51.4% 4to/5; 
Muy Bueno 31.4% 5to/5 
Los trabajadores de obra que consideran que la organización es 
buena, están satisfechos en un 51.4% y Los trabajadores de obra que 





Regular 8.6%, 3ro/5, Bueno 60.0% 4to/5; 
Muy Bueno 31.4% 5to/5 
 
Los trabajadores de obra que consideran que la dirección es buena, 




Regular 65.7%, 3ro/5; Muy Bueno 34.3%% 
5to/5. 
 
Los trabajadores de obra que consideran que el control es muy 
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